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??????。???ー?ー??っ?? ?? ? ??? ー ー っ??っ ? ? ゃ?? っ 、?? ?? 。???、???? ?? 、 っ?? ? ???? ? っゃ????? 、?? 、 っ?? ? 。??ャ、???? ??? ? 、 っ??、??? ??? 。 っ?? 、 ? 。?? ー?ー 、???っ?。「????、?ゃ??????????」?? ー ー
??????、??????。?? 「 ????」????? 。??????。 っ?? ?? 。「????、?ょっ?????
???? ……」?? っ 、 ??? 。??「??、 」??。 っ?? ? 、 ??? ?? ?????。 ?? ??? 。「?っ??、???ゃ???。
?、??? 。 ??? 」?? ? 、
「??????? ? ????ー?ー???、????
?????っ っ?? 」?? ャー ? っ?。??? ??、?? ? っ 。
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認??????????????? 。?。?? ???、?????????。 ? 、?? ???? 。?っ ? ?????っ 、「?????ー??????????? ???? っ っ?? ? 、 っ?? 」
??っ、 ??、? ゃ 。?? 、 ?? ＝?? ? 。 ゃ??ゃ、?? ?? 、 ???? ? 、 ??。 ?? 。?? ??? っ???。?? ?? ? 、?????????????????? 、 「
???、??????????」??っ?。? 、 ??? ??。「?ょっ?、????ょ??」????????? っ 、 ??。「?????? ?、?????、???? ー?? ?、 ????? 、?ょっ?? 」
?? ?? ? 。?? ??? ??。?? 。?? ??。 、????っ ??っ 、?? ?? ー?? っ 。?? ??、?? っ 。「????、?????、??????
?? 、 ゃっ?
????、????、?????? ? ?」「???」??「????」??、??? ?
????? 。?? 、 ッ ?。
「??????? ?
????? 。 ??? ?っ?ゃ ??、??? ?? ?、??っ ゃっ ? 。?? ?????? ?。?? ?? ?? ???? ? 、?? ? 。?? っ?? ??。?? ? ???。???、 ???? っ ゃ ??? ? 、 ?
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??????っ?ゃっ????、???????『???????? 』 っ ゃ?? 。?? ??? ??? 。?? ?、?? ょ?」?? ??? 、?? 。「??、?っ?ゃっ????????っ??????。 ?
?????? 、『????っ?? 』?????? 、『?? ? 、 ???
????っ????』?????? 。?? ????????????? 。?? 、 ??? ? 。?? っ 。?? 、 ?? ??? ?、 ???? ?? ??????? ?っ 。?? ???、 」?? ??ー ??っ 。??? ? 、 ??? 。 。?? ???。
（???、????????）
????? 、?。
（?っ??、?っ ）
????? 、 ?っ??? ? 。
????ー??????????? 、??? ???? ?? 。????????? 。?? ? 、?? ?。「?っ?、??????????????????????」
?? ? 、??ょっ 。「??????? ????? ?? っ
?????? 。 ?? ??? 、 。?? ? 、?? ???????、???っ ?、?? ???」?? ? っ 。?? ?、?? ? ?。?? 、??。 ??? 、
??????。????????? ??。?? ?? 、 ??? 。?? ?? ??? ?、 ??、???? ?。「???、????。?????、?っ??? ??。 ? 、
?? ??っ? ?????? 」?? ? ?? ??????? っ 。「?????っ?????、?
???? 。? 」「????」???、?????。 、 、 ??? ?。?? ????? っ ????? ??? ??、?? ゃ? 、
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灘??????っ?。?? ?????、??????? ? ??。?? ? 、「?、??????っ?ゃっ????」 、 っ?? 。 ャ? ャ ??。 ?っ? 、 、?? ?? ゃ ゃ?? 。??、???。??? ?っ??、? ?? ? 、?ゃ 。? 、?? ??? ー ー 。?? ? ? ?????。?? ? 。?? っ 、???? 。?? ? ー ???。 ? っ?? ? 、??? ? 、 ????。
「??」「??」っ???????…?????? ? ? ??（??）???????。???????? 。?? 、????、?、?? ??（ ）?? 、??? ?? っ 。?? ? っ ? 、?? ?????。 ? っ?? ? 、?????????????。、???? ?。?? 、「??っ??、?、?? ???っ????????」
???????、???????? 、 ? 、?、???。????? ……?? 、「?ゃ、???????????????」
?????? 、
「?????? ???。??、? ???
?? ? ? 、?? ?っ? 」 。
???
???????????????、 。 っ?? ??????、?????? ? ? 。??、 ? ? 、?? ?? 、
??????。???、「??????????っ??
??」?? ?? 、???っ ?? っ?? 。「????????っ
?」
「????、 ?
????。?? ???? ? ????? 、??? ????? 、? ……」?? ??? っ? 。 、「?」 ???? ?? ? ?。?? ? っ ??? 、?? っ?。?? 、?っ?? 、??? ……。?? ??（ ）
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????????????????? ?? ?、??????、?????、??っ????? ??、??????? ー???????? ? ?っ 。????? 、? ?? っ ? 。 っ 、?っ ? 。?? ????? 、 ??「 ? 」?? ? 、「『 ????? ??? ?』?っ ?? 、
??????っ??????」?????? ??。?? ー ? っ 。?? ?、???、? ??????? ?。 ? ??? ? 。 、?? 。 ? 。 。?? ?っ 、?ァー ? ュー?? ? 。?? 、 ?????、? ???? っ 、?? 、 ??? ? 。「 ? 、?? ??」? ?????、????? ???。?、 、 。?? ? ? 、 ? 。
???????????。?? ??、? ????????????っ????、????????、 っ 。?? ? っ ?、??? ? 、?? ? 、 「 っ?っ ? 」?? ??? ?。?? ? 、 ?ー?????????? ?っ 。 、
????????、??????っ??
????? 、?? 。 「?、 ??? っ 」?っ ?、? ??。 ? ? っ っ っ?? ?? ? ? 、
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％?????????っ?。???、???? ? ? 、 っ?? ????。???????????、「? 、?? ? 」 、?? ? 。?ー????? ?? ??? 、 っ?? ??? ? 、 、?? ?????。?? ?、 。
??っ????????????。???? ? 、????っ っ?????????、??????????????? ????? 。??? 、 っ?。 。?? ?? 、?? ? っ 、?? っ? っ っ?? ?、 ??? 。（ ? 、?? 「 ? ー? っ??????。?? ?? ????? っ?? っ? 」?? ? ? 、 、????? 。 ??? ー?? ）?? ???? 、 、?? ? 。?? 、 ー っ 、??（ ??? ）?? 。?、 ? 、?? ??
?????。?? ?? ????????、????? ? ??? 。? 、 ??????????、 ? 、?? ? 、?? ? ?? ???。? 、?????、 ?「 ??」?????。 ??っ ??、?? ?? 。 ???? 、 ? 、?? ??? ??? 、 ? 、??????? 、?。 ????? ? 、??「 っ 」 っ 、?? ? ??「 ? 」?。（??? っ?? っ ）
??????、?????????????????????????????、???????????。???????? 。 、 。?? ??? ュー? ッ?ャー???? ? ?? 。?? ?? 、? 。?? ??っ 、??っ ? 、「 ェ ゃ?? ? 」?? っ 。 ? ?、 っ?? 、????? ???? ?? 、?? 、????? 。
????????、????っ???。??、 ? ?っ?? っ???????? 、????? ??? 。 。
???????????、??????
??????。?? ?? ー????? 、「????? 、 ? 、?? ? 」???? っ? 、?? ? 「 ??? ??、 ォ?? 」 っ?? ????。
????ー????????。????? ? ??、 ????? ? 、 ? ?? 。?????????? （??）「?? ? 」????、????????????。???? っ 。 ??? 。「?ゃ?、???? 」「?? ????っ?
父
ペック＝ゲルンスハイム／香川訳
出生率はなぜ下ったか
ドイツの場合　男女平等の上に築
く家族の未来を展望。3090円〒310
　現代女性作家研究会編
現代イギリス女性作家を読む
1．フェイ・ウェルドン／2．アニ
タ・ブルックナー／3．P．　D．ジ
ェイムズ／4．バーニス・ルーペ
ンス／5．7ンジェ，。カーター
46判上製カバー蓑■内容見本星●隔月刊
全5巻一①・②・③・④2369円〒260
　　　国際女性学会編
〈女と仕事〉の本1・2・3
1945～1990年までに出た本の目録
全3巻目結①②各2060円③2472円
E．ショー理乱／池上・太田訳
女の体の歴史
イヴ以来の重荷から解放されるま
での女の体のドラマ。3296円〒310
　伊奈正人・鮎京正訓他陰
性というつくりごと
遣伝子から思想まで　女と男の関
係や制度を革新する。28半円〒310
L．ストーン／北本正章訳
家族・性・結婚の社会史
1500年～1800年置イギリス結婚，
夫婦，親子の関係史。5356円〒310
　上村くに二・西川祐子編
フランス文学／男と女と
フランス文学の面白さ楽しさを女
性の目で読みなおすe2060円〒260
　　＊定価は消費税込みです。
⑨動草書房
東京都文京区後楽2－23－15
tt　3814－6861　㈱東京5・175253
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銘?」???????????????。?? ?、???????? っ??????? 、??っ 。?? ?? ー?? ?ャッ?? 。?? ?? ??、??? 。?? 。??。 ? 、?? っ? ? 。 ? ??? っ? ??? ??、 ゃ??、 ????。 ?? ? ?? ?、「?? ? ……」 ? っ?? 。 っ?? ??? ー 。?? ? ?っ ? 、?? ?? ? っ 。?? ? っ?。 ??? 。?? ??? 。 っ ?
??????。?? ??? ????????????? ? ? ?。?? 、? ???????? ? 、?? 。 っ 。?? ? 、?? ? ? 。?? ? っ?? ? 。?? ? っ 、?? ?? 。 ??? ??、?っ 。 ? 、?? ??????。?? 、????? 、 ??? ????、 ??? ??? ???? 、?? 。?? っ? ???? 。?? っ?? ??
ノ
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?
?
????????????????????。?? ?っ??、????? 。?? ? ? っ??。 ?? ? 、「?????。???????????
????? 」 っ 。??。 っ 、 っ 。
「????????、????????
????」 っ っ っ?? ????? 。?? っ 。?? 、
「?っ???っ??っ? ょ
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???????」???。??っ ?????、 ???????? 、???? っ 。 ? っ???。?? ?? っ?? 、 。?? 。? ??? ?? ?? っ?? 。?? ? ??? っ??? ???? っ???? 「 ?? ??」 ?? っ っ
r翻
、?、??
「???????」?????????、「?? ? 」
?????っ?、??????っ?。?? ????????、? ????? ?。???? っ?? 。?? ?。?? 、??? 。「???????っ?????、?っ????? 。 ???」?? ? 。?? 。 っ 。 っ?? ? ? ?
??っ? 。?? ?? 。?? ? っ っ 。?? ? 、?? 。?? ? 。?? 。 ?? ??? ???? ? ?
?????????。?? ????、????っ????? ?? 。??? ? 。 ?????、 ? っ ??? ?? 、 ??? 。??? 、 。?? ??? ??? 。 ?っ?? ? っ?? ? 。??????っ?? 。?? 、?? ??? 。 「?? ?」 。?? ? っ 、?? 。?? ???、?? ? 。??っ ? 、 ??? ? 、 っ??? 、??っ?? っ?? ????? 。 ? ゃ?? ? 。 ゃ ゃ 、
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?????????????ゃ??????。?? ????????????っ?。?? ??、
「???っ???????」??っ?、
????? ィ 、????????? ??? ? ?。?? ?、??。?? ?????? ? 、?? ?? ? ?? ???? 。?? ??? 、??。 ??? ?? 、 。?? ? 、 ? 。?? ?? ?? ? ? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? っ?? ?? ?? ???。 ??
????????????、??????? 。 ??? ???????????、??????っ???????。???、「?????????????????
?」?????? 、 ?
???????っ???????っ??っ?。?? ???っ???? 。?? ? っ 、 ァー?? ??、 ? 、?? ??? ? 。?? ゃ っ?? ? 。??????? 「?? っ ?? ? っ?? ． 」 っ?? ? 。?? ? 。?? ??? 。?? 、 ? ??。?? ? 、 ?????? ?、?? っ 。 ????。 っ ?? ゃ?? 。?? 、 ?????ゃ?? ??? 。?? ??? っ 。?? ??? （ ）
??????????? ?? ????????「?????」?、?????? ?。 っ ??? っ 、「 」? ???、 ????、?
??????? ???、 。?? ?、 ? 、??、 っ ? っ 、?? 、 っ 、?? ??? ? ???? ? ?? 、???、 ???? ???? ??? っ?? ゃ????? ヵ 。??????? ?? 、 ??
、
?????????、??????????? ? 、?? ?????。??? ??????? 。?? ???? ? 、 、?? ? 。 ゃ、?? ? っ ?? ???。?? ?????? 。??、 ?????????? ゃ??。????「?????」???
?????（?）
??????、?ー?? ー??。?? ???? 『 ? 」??。 ? ? ??
?、
?
???????????、?????っ??? ?。?? ?、??「?????」??????? 。?? ?? 、 ??? ? 。 ー ー?っ 、? ? 、?? ?? 、 ??? 。 ? 、?? ? 。???? ? っ 、?? ??? 、 ? 。?? ??? 、 ー?ー???????、 ???? ????? ? 。????? 、????。 「?? ????」?? 、 っ?? ? ?? っ?ゃ 。
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????、??????????????、?? ????? 、?? ??、 、?????????? ?? ?ょ 。 「?? 」? ???????????、???? ょ 。????? ?? ????????
?????（??）
???????ー???ー 「?? 」「? ? ???」 。?? 、???????????? ?????、?? ? ??? ? 。??????? 、 「?? っ 」?? ? 。 ??????? ??? ?? 、?? ょ 。?? 、 ?? ?「???
??」????、????????????? ????っ??、??? 、?? ??、 ? ? ???。?? ? 。?? ?? 、?? ? （ ??? ー? ???? ）???? 。?? ?????? ? 、 、??? ? ??? ??? 。???? ?? 、 、?? ? 、?? ? 、
???????、???????????っ?? 、「????」 っ?? 。??? ……?? 、?? 、 ? ???? 。?? ??? 、 ???? ? ???? ? 、 ??? ? っ? 、??? ? ? ? 。?? 、「?? ? っ 」??ょっ? 、?? 。??????????
?????
??????「???? ?? 」 「?? ? 」 ? 、?? っ 。?? 、???????????? っ?、 ??
サーブレシーブ
???っ?。?????????????????……。?っ?????????、?? ??????、 ???……。 ??? ー ??????、? ? 、 、?? ? ?? 。?????? っ??、 、?? ??? ?? 。「 ? 」?? ッ?? 。???? ???……、? ???? ?????ッ ?????っ
?。?? ???ー????っ????????? ? ? っ 、??? 。?? ??? ??、? ????? ? ? ? ?、??? ? 。?? ??? ?? っ ?っ?。?? ?? ヵ 「 」???、????? ?、 ???????????? 、?? 。 、?? 、 、 ー?ー?ョ?????????。 ???? ? ???、 ? 、?????? っ っ????? ? ? ? 、??????? ? 、?? 、?? ? 。?? ?? ?? ?? っ?? ? 、 っ?? ?? 。
????っ????????
??????????????「??????っ 」 ??、「 ??、?????」?????? ? 。?? ??、 ヵ?? ? ッ 、?? ? 。 ??? ?、 ? 。?? ?? ????、 ???。?? ?? ?? 、????????。 ?????? 、?? ??、 ? ? 、?? ? 、?? ? ゃ 、?? ?。 。?? 。? ?、?? ?
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???????。?? ??? ?、「?????????っ 、 ??????? ゃ??。? 」 っ ? 。?? 、? 。?? ? ????、 ? ? 、「???? ? ? 」 ??????。?? 「? っ ??｛?｝
?????
　　り　り届r寝》．
〈麟拶
???」??????????、? ??? ? 。 ???、?? ? っ?? 。?? ?? 、?? ? 、 、「?? ? 」（?? ? ???）??
?????、????っ???。???、?ッ ? 、 ??? ?????、「????」??ょっ?? 、「 、?? 」 ?? ?。???????．?????
???????????? 、 ??? ??、?? っ 。?? 、? 、?? ??? 、?? っ??ゅ ?????? 。?? 、??（ ） 、?? ?? ?、?? っ 。?? ? 、 ゅ 「 ?（???）?????????????」????? 。
?っ??、??????????????、?? ? っ?。?「 ?? ????? ??」「 、 ???? ? 」「?? ? ? ?」「???、 ? 」「? ???? 」? ?、?????????? 。?? 、 っ?? ?。?? ????? ?、「?」 ? っ 。?? ??? 、?。「??????????っ??。????
????????? っ 」?? 。 、?? ????? 、????????? ? ??? っ 、?? ? ャ っ?? 。?? ?? （ ）
????
??????????
??
?????、????????????
???????????っ?。????
???????????????????。?? ???? 。 ??? ? っ 、?? ?? 、「??、????????」?、?っ??? 。 、「??????? ?????。? ? ? っ?? ????。?? ? ? ??? 」
?? ??? ? ??? 。
「????????? っ?
???? ょ?」
???????????????????? 。 、 、?? ????? 。?? ???? ?? ???っ 、?? 、「????。????????????、
???? ???? 、?? ? ??????????? 。??????? 」?? 。「?っ?、??????っ ?っ??
??????? 。?? っ ? 、
?、????????????????????、????っ??????」?? 、 ?????????? ??? 、 っ?? ょ? ? ?、 っ?? っ?。?? ? 、?? ? 。?????????、???????????????、?? 、??? っ 、?? ? 。?? 、 っ??っ 。?? ??っ
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??、「?????????????????」?、?????????。??、?? ????? ??? ? 。??、 ? 、 ??????。 ??????? 、?? ? 。????? ? ???、「????、??????ょ?????
???っ???????」?? 。
「????????。????????
???」?? 。? ???? っ 、?? ?? ?っ っ? 、?? ? 。?? 、? 。?? ? ??? 。????。
??????????? ?? ???
????
?「?
／
?、??
??っ?。??????????????? ?、????????っ?????。???????????????、「??、????????????????っ???? 。?? っ? ょ?」?? 、??? ? ??
?? ? 、 。 ?
?????、??????????????
?????????????っ?。??
?????? ? 、 ????? ????。 ???、 ??、 、?? 、? ???????、 ? 、?? ? 。?? ?。??。 ? っ 。?? ?? ???? 。?? ?「???。 ? 」?? ?、? ???。 ??? ??。 、 、??、 ? ??? ?? ???????? ?っ? ?っ ???。 っ?? 。?? ?「? 。?? 、 ?? 」
総合学級
???????????????????? っ?。 ????、??????????? ?? 。????????。
「???????????????????。?? ?????????
?? ?」?? 、 、
「?????????????。???
?っ?????????????」?? ???っ?????? ???? ? 。 ????? 、? ? ー?? っ? 、?? ? 、?? ?? ? っ ??? っ?? 。?? ??、 ??っ ?っ?? 。
??????ヵ?
?????? ? っ? っ 。 っ?? っ?、? っ ??? 、? ??? 。?? 、?? ? っ 、??????? ??? ? ?っ?? 。 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 。 ー
???????、???????????? ?。?? ?????? ????????? ?? ??? 、 ょ ? 。?? ??? 、?? ? 。 、?? ?? っ?? っ?? 。?? ? 、?? ? 。?ょ? ? 、 、?、? ?? っ 、?? ? 。?? ? 「 ??????、 ? 。?? ? ?? 」?、 ? 、?? ? 。?? ?、? っ 、?? ? 。?? ? 。「? ??、??????? ???」? ?。 ? 、
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??っ????、????????????っ ? ? 。?? ?? ???? ???????、 ? っ?? ? 。????? ?? 、????、 ??? ??? ??? 、 ??? ????っ 。??? 、??? っ???。??、 ?? 、?? ??? 。?、 ? 、?? ???? 。 、?? ????? ?? 、?? 、 ?、?? ? ??? ??。?? 、? 、?? ? ?
??。「????????????????っ 。?? ????。?。 ? ???。???、??? ?? ???? ?、 ??? 、?? っ????? ? 。「 、 、?、 、 、 、 、 、 ゅ?」 ? ? ? 。?? ? ??? ? 、「???????ょ?。????『?』???? ? ?? ?」
??っ ?? ? 、 「 」?? ?? っ 。?? ??
「??、?????『 』 」?
??。
「???? ? っ ょ ??? 、
???? ????」 ? 、 ??「?? 「?ゅ?」 ?? 。?? 『?』? 。
??????
??
?????? ??．
????
、
??????っ???、??????っ?? 。 ? 「???、?? ……」????????? ???? 、「 」「????」「??」??????ー?
?????っ 。 、?? っ?、 ??? っ??。?? 「 」 「 」、「?」?「???」? ???????。? 、?? ???、 ? っ 、
????? ?
総合学級
????????????っ?。????? ．「 」 「?」?「?」 「?」 ?????っ 、 「 ??「 ?? ????? ? 「 ゅ 」?「 」? ? 、?。 ?「 」??、 ?「「?」 ? ??。1
????? ? 。?? っ 、 、 、?????。 ??? ????????。?????? 、??? ? 。 、?? ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? っ 。 、???、??????????、???????? 、 ?? ?
?? 「 『 ゅ 、 ゅ??』 」 。 っ?? ? 、 ?
???????????っ??????。?? ???? ? 、?? ?? ??????、? ｝ っ ?。???? ?? ? っ?? 。 ?? ?? ?????????? 。??????、?? ?? ?????????? 、 ???? 。?? 、?? ????、??? ? ???、?? 、??
?????????。?????っ???? ? 。 ??「 ????????? ?????? 、?? ???。 ? っ ?っ?? ????。???? ? ? 、?? ?? っ?。 ??? ?っ 、 、?? ? 、?? ょ? ? 、?? 。?? 、? ??? ??? 。??ヵ ?、 、?? ?、 ? 、???????????っ 、?????? 。?? っ 、 ??? ?、??。 ??? ? 、?? ?
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刀??。????????「???」?「??」 ????? ? ???。??? ? っ?? ?? 、?? 、 ? 、 っ?? 、? ???? ??? ? ? ??? ? 、 ??? ? 、??????? ?、?っ ?????? ? 。?? っ?? 、 ?? っ 。「?????????????????????? 、?? 、 っ 」?? 、「???????
????? 、?? 。?? っ 。 っ?? 」
??????????、????????? 。 ??? 。?? ?? 。「 ??? 、?? ? 」 。「??っ ?? ?、????????? ? 」 「 っ ?????????。 ??? 、 ?っ?? ?、??? ??? っ ?」?????? 、 ??? っ?? 、?? ????? 。?? ?? 。??? ??? ?? 、?? 、?????? ???????????????。??? ??? っ 。
????、????、?????????? ? ??。?? ??????? ???????、 ? っ?? ?。 ??? ? 、?? ??。 ? ッ ??? ??、 っ?。? ?「?????????っ?」???????っ?? ? 。?? ?、 ? 、?? っ?? ???っ 。 ??? ?? ? ? っ?? ? 、 、?? ? ???? ? 。?? ? ? 、 ??? ??? 、?? ? ??? ?? 、?? ?? っ 。? 、
総合学級
???????…???っ????????????????。?? ????? っ????、??? ?? ? 。??? 、「?????????っ????????????。?? っ 。?? ??? っ ??? 、?????っ?????????」
??????? 。 ???、 ?? 、 、?? ?? 、 ???????? 、?ょっ ????? ??? ??? 。「???、????????????、
???っ? っ 。 ゃ? ?? ? ????? 、 っ 。?? ??? 、?? ? 、?? ? っ 。
???、??????????、?????っ ?っ?」?? ?? ? ???????????っ ?? 。?? っ ? 。?、 ???? ? ?? っ?? ?、?? ? ? 、?? ?? 、????? ??? ? 。 、?? ? 、 っ?? っ 。?? ? っ??、 ? っ っ?。 ? ??? ?? 。 、?? ? ? ?。?? ? っ 。???????「? ? ????」 。 、「?っ?????。?????????
????」???? 。
???????????????????? っ 。 っ?? っ っ?。 ????????????、??? ?? 。?? ???
譲瀞
多
???「??????」??????????? 「?」 「 」 「 」???? ? 、 ???
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η??????????。??????????っ???????????、???? っ ?、 ??? ?、 ? 、?? ? ??、 ???。?? 、?? ? 。
?
．????
????????????、??????? ??。
「?????????????????
????? 。 っ???? 。?? っ?。 、 、 ?ゃ? ???? ? ??? 。??っ ??? 、 っ?? 」?? ????? ? ?っ 。?? ??? ? っ 、 っ?、 ??? ?? 。 ??っ ??? ???? ??? っ っ 。?? ??? っ っ?? ? 、?、 ? っ?? ?、?っ ???っ ? ?
???。?? ??っ??????、??????? ? っ ???、 ? っ ?っ?????? ??? ? 、?? 。?? 、 ?、?? ? っ 、?? ? ? 。?? ?、 ?? ? ??? 、 ??? ? っ?? ??? 。?? ?? ?? ゃ??、 、?? ? 、 ??? ? ? 。??????、??、?????? っ 。??????っ ??? 、 っ?? っ?。?? ??????（ ??）
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?。????????????ェ??????????????????????????????????????、????（?????????
?????????）、??。?????
????????????????。?? ??? ? 。 ?????????????????ー?、?? ?? ????、?? っ??、? ? ー 。 、?? ??? 、?? ? 。 、?? ? ッ ョ? ー?? っ っ 。?? ? っ ← 、?? ?? 。←? 、???? ?? 。 ???? っ 、??? 。?? 。?? 、??っ ?、??? 。?? ??? 、?? ?、 （ ） 、?? ?、 ? 、
???????、?っ??????????? 。 ? ? 、?? ??????? ? 、?っ???? ? 。?? ? 、????? 。?? 、?? ? 。 、?? ? ? 、?? ? ???「 ??」?? ?? 。?? ??? ッ?ョ ー 、?? ? っ 、?? ?? 。???? 、 ? 、 ?。?? ???。 、??ュー?、 、 ??? 、? 、??ー???? ? ?。 ? ???????（ ?? ? ッ?? ?）。?? 、 ??? ?? ?、?? ……?? ?? 、 ?
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?????????ー??????????っ 。 ??? ?????????? ?っ?。??????????????????????、??っ 。?? ???? 。 ｝ヵ
??????、????????????
?????? 。?????? ?? ??、?、 ー っ??? 「?? ? ッ?? 」 「???」??? ?????????。 ー ? っ っ?? 、? っ 、?? ?? ? ? 。????? ? ?ッ?????、? ? ? 、 ???、???? ? ??、?? っ?。 ー っ 、?? ?? 。?? ー ? っ 、
???????????????????????、???????????? 。 ? 、??、 ??? 。
「?っ?????、????????。?
???っ ?? 。?っ ???? ?」 っ 、 っ 。?? ? ? っ? 。?? ??? ? 。
??「
??．????
．?
????、???、????、??、??……?? ?? ? っ ??。?? ?? ??、 ??? ?? ??????? ???。 ? っ ? 、 ????、?? ー ???、?? ?? ?? 、?? ? 、 っ?? ?? ? ?? ?っ 。?? 、 ?ー 、 、 、?? ?
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??????????っ???。????? ?? ?? ????? ?? ??? ?。 ? 。 ??「???? 」 ?????? ??? ? ??? 。 ャッ ー?? ??? ??。?????????? ? ? ? ?（??）??????????????? 。 、 ??? ????????? ?? っ?????? 、 っ?? っ 。?? ??、?? 。? っ?、 ?? 、?? ? ? っ 。?? ? ? っ????ヵ?? ?。 ー?
???、???????????、????っ 。 、 ??? ??????、??????????? ? 。?? ? ー ?、?? ?? 、??? ? 、 ?????? っ 、 ??? 、 ? っ?。?? ??、????? ?、｝ ? 、????? ? っ 。??????、?? ??? ???? ?っ 。?? ? 。?? ? 。?? 。?????????????????????。????? 、 ??? ?。???っ? ?? ??
?????????????、??????? っ 。 ??? ????、?っ?????? ????? ???。?「 ? っ 、?? ???? ? 」???? ? ? ? ?っ?。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? っ 、 ャ??ャ 。?? ??? ?????っ?。? ?? 、? ???? ? 。??。 ? っ?、 、 。?? ? っ ?? ? 、??っ 。 ????? 、?? 。 っ???。????? 、 ??ー ?? 、?? ???? 。
マイ・ジョブ／マイ・プOクェッション
．．??
、?
??」．????〉?、
????，?「懸，?
????，?〜?
????、?、??????????????。 ? ?、 、?? ???? ? ?????、???? ??? 。
「??、?????????????、?
????? ょ?。 ょ 」?? ???? ??? っ 。
「????????、????????????????????????ょ?」
?? ?????、???? ? ??? 。
「??????? っ 、?
????、 っ 、?? ??? 、 ?????????。 ?、?? っ?? 。? ? 、?? ??? ? っ?? ? 。??、 ?? っ??。 ?? ???? ? ??? 」?? ??? ? っ っ?。 ?? っ ??? 、? ? 。 、?っ 、?? っ 、?っ?? ?? ? っ?。?? ??? ? 、????? ? ???。 っ 。
?????????????。???????????っ?? ょ 。? っ?? 、????? ?????。???? ??? 。 ヵ ??? 。?????、?????????、 ? ?????????????。?????、????????? 、??っ ?、?．???????、????????????。?? 、?? ? 。?? ?? 。?????、???????????? 。?? っ 。「????????????????ょ??」
?? ?? ????????、??? ??? 。?? ? ?。
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????????????????????? 、 っ???? 。?? ?????? っ 。 、????? 、?? ?? ???。?? 、?? ? ? っ?。?? ? 、?? ? 。 っ?? っ 。「??っ??。??????っ?????。
??っ? 。??? 」?? ?? っ?? ?? 、 っ??????っ???。 ? ???? 、 ??? ? 、 。?? 、? ? 、?? ??? ? っ 。「??????????」
??????? 、???? 。?? ｛ 。
???????????????、?????????????っ???。?? ??っ??、?っ?? ????? ? ? 。??、 ? 、 ?、?? ?っ??。 ? ? ??? 、 っ?? ? ゃ 。?っ ? 、
?? ?? ??、???? ? 。??????????????????????? 、??? っ 。?????????? ?っ ?? 、???? 。「???????????。 ??、??????????ゃ??? 。?? ? ???? ? 。 ??? ?、???、 ?? 、
????????、????????????、??????っ????????ゃ???。 ? ?????、?? っ ゃ?」「????????」
?????っ 、?????????? ???? っ 。?? ??? ? ??? 、?? ? 。?? ??? ??? 。????、???? ????? ??? 、 っ??? ??? ??。?? ???????? ???。 、
．??
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マイ・ジョブ／マイ・プロクェッション
?
?」「??「??
??????????????っ????????っ?。?? ?「????っ 、 ??っ っ?????????。??????????っ 。?????? 。?? ? 」
?? ????? ?? 、? ????。 ? 。?? ?、 。?? ? 。?? ??? っ 、????、?? ?? ??? 、 ? 、?? ????? 。
「????????。??????ょ?」
?????????????。??????? ???。?? 。
「???????っ 。 ?
????、 、?? 。?? 」?? ?? ?????????? 。?? ? っ 。?? ??? っ ゃ?? っ 。
「??????????????。?っ?
??????? 。?? 、
????ょ?????????、?????? 」?? ?? ? 。「??????????????、???
???? ??っ ? 。??」?? ???? 、?? 。?? ?? （ ）
?＝
べ
?＝
??????????????（??????）???????
?? ??? 「 ? ? ? ー 」??????????????????????????、????????? ???、? 、 ョッ ? 、? ? ???っ???。?????????? ?? 、 ? ュ ー?ョ? ー? ? 。 ???? 。
???????、? 。? ?????????????????????
????????、
?????
?っ?????
????????（?????）
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??????
??
??（??）
?????????「?? ? ュー ??ー?ョ ??
??????。?????????????? ???? 、?? ??? 。?? ?? 」 ? ッ? ???? ょ?ー 。?? ????? ?、???? ?? っ ……
?????????????っ?。
??。?? ??? 。?? 、? 。????? 、 ???? 「?? 」 っ??、?? ッ 。 ?
???????????????????? ???っ??っ??、 ?っ???? 。?? ? 、?? ?? ?、 。?? 、 ? 。?? ィ ー 。?? ?? っ?? 、 ゃ?? ? 、?? 。?? 、? ょっ ? 「?? ? ? 。?? ? 」 っ 、?。 「 ? ? 。?? ???? 、? ?
????」?? ??????。????「???? 。 ? ??? ?? 。????? ?????、 ャ ー っ?? …??っ ??っ 。??っ 。 」?? ?? ? 、?? ? 。?? 、 ? ィー??っ ????? ?、 っ?? 。 、???? ?っ 、 「 」?? っ? ?? ゃ 。 ッ?? ?「? 」っ っ
テレビ出演てんまつ記
???。????????????????。 ????。??????? 。??????????? っ ??? っ 、 ????? ????? ???? ? っ ? 、?? 。?? ? ??? ????? 、 ? 。?? ??? ? ??、??????? 「??ー??????」?????????????、 「?? 」?? 。??????、?? 「????????? 、?? っ??『 ?? ??? ?、 ィ
?ゃ????。???????????ー?? ? ????????……っ?? ? ???」 。?っ 。 っ 。?? ? ? 。?? ? ? 、?? ?? ? っ 、??「???? ???。 ? ー?? 、 」?? ??? っ?。?? ? ?? ?? 。?? ?「?、 ?? っ?」 ??? 。 ? ?っ?? ? ? 、????? ? っ?。 ? っ??っ?。?? ????? 、????????? ?っ??????。 っ??、?????。??「 ? っ 」
?????、???????っ??????????????。
??津津撫雛
　tt
洲
?????????、?????????? ?ー?? （ ? ?
???????????）??????。
????? ? ??? 。?? ??? っ?? 。? 、 ?ー????? ー?? 。 、
辞
????????っ???。「???????????????。?
???? ????????? 。 ????? 、????? ?っ 。 ???? ?? ???、?? 」?? ? 、 、?? ? っ?? ?っ 、?? ? 「 ッ ー」?? 。? っ 、?? っ 。?????????
?????。 ー????????? ? ?? ???。?????ー ????? 「 ??、???? ? 」??ゃ っ?? ??? 。 ゃ ??? ?? 。
??
》?．．?
　．｛
致響
???????????????????? 。?? 、?????????。?っ???? 、 ゃ っ?? ?っ 。「 」??、 「 ? （ ）」?? 、 「??ゃ ?? 」 。?? ゃ????? ? っ?」。???、 ?? ?「? ?? ゃ??。????? 」????? 、??。
??????????っ????????? 。 「? ー」??っ ??? 「 」?? ? 。「?ッ?」。??? 。?っ ?? 。?? ??? 、 ?? っ?? ? 、?? ?? ? 、 ゃ?? ???? ッ っ?? ??? 。 ッ?? っ 、 ? ? 。?? ??? 、 っ?? ?? ??? ???? ?? ? っ っ?。?? ?。 。?? ? 、?? ?? ー ー 、 ィ??ッ ョ??????????? 。?? ?、 「 ??
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???????????????????? 」「 っ?????? っ??、 ?????? ????」 「?? 」? 。??っ 。 っ 「?? ?。 ッ?? ?」 ?? 、?? ? っ??? ????? ?? 、????? ? ?。??????ー????。??????????ー ー 。?? 、
?????????、?????????…… 、 ??? ??。?????っ? ??「???」。? ゃ 「?????」 ??。?? 、 ? ィ ッ?ョ?。?????? ????、????? 「 ???? 」????、? ????。 ィ ー?? っ??っ ? 」 。「?????? っ ? ?ゃ???? 。 っ??。?? ??? っ ?」???? ??「?? ???? 、 っ?? ?っ ?。?。 ?? 『?? ? 』 ?? 」??ょっ??っ 。 ? ?????? ? 、 、?? っ 、?
????????????ゃ???????ょ 、 ??? ???、?ィ???ー?? ??? ? 。?? ?「 」?? っ 。?? ??? ー???? ??。? ?? ??っ?? っ?? 。??。?????????????。 ?? 、??????? ?、?。 っ ??っ 。?? ??、 ????? っ?? っ ?…「??〜???っ???????」「??????? 」 、?? 。?? ??? 、??ー ?? ?、??? 「??????? ??? 」 ッ
幻
????????????っ?。
「?????????????????。
?ょっ?????。?? ???」?? ? ?。
「???????? っ
????? ?? ??? っ 、?? ??? 、 っ っ?? 」「?っ ??」「 ? ? ??ょ、??? 」?? ????、 ょっ ? ょ??。?? ?? 、 ィ??ッ?ョ ????ー??? 。??? 、? ? ー??っ ??ッ 。?? ??? ?? ??? ? 。?? 。「??っ????ゃ???。???ゃ?
???????っ っ?? ゃ 」 「?? 、 っ
Mini“tima，，ti一“
?
?「、
????????ゃ???????。??? っ 」?? ???っ? 、?? ?。 ? ???っ???、????ー ? ?ッ??????。?? 「 ??? 」 ?? ャ ャ???? ?? 。?????ィ ー 。?? っ ?? 、 っ ???? っ ?「?? 」?? ??? 。 「 っ?? 。 っ 」 っ。?? ?? 。?? ?? っ ? 。?? ??? っ??」???、???????????っ?????。??????? っ???? ?、??っ?? ッ?? ? ? ??ャ ?? ?。
?? ?? っ ??? ? ??（? ??）
救
????? ???
??????
????????????????????? 。?? ????????????、「???? ? 」
???。?????↓??????????? ? 、「 ょ 、?? っ ょ?」????、「????????っ????」????。??? ?? ???っ 。?? 、 ??? ???? 、「?、 ?? ? ?」 。?? ??? ゅ?? ??? 。??ゅ ? ?、 ?っ????、?? ? ???? 。 ? 「 」?? ?、?っ ? ????、 ?? 。?? ?? ?? ??、?? 。?? 、????? ??? ↓???? ? 。?? ? ? っ?。 ?????、?? 、?「 ? 」 っ?? 。
????????????????、????????っ???????????、?ゅ ???? ? ??? 、? 、 ゅ ??
?? ? っ 、 ?????????。? ?????? ?、??? ?
?。??
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?????????????????，?．???? 、 ??? ??? ???? ? 。 ??? 、?? っ 、?? ??? 。?っ 、?? ?ゅ ?? ?????
尉
甜????、?????????????っ?? 。??っ??、??? っ?? 、??、 ? ??? ?、? ???? ? 。 、? ????? ????? 。???? ?、 ャッ?? 。 ??? ?、?? ?? 、?? ?? ?。?? ????っ??? 。 っ 、?? ? 、?? ??? ??? ? 、?? 、?? ??。?? ?? ァ????????????、? ??。??????、??。
????????????、???????? 。 ? っ??、 ???ー??????? ????? ? ??? ??っ 。 、?? ? っ?? 、 ? 、????????? ???っ?? ?、 ャー???ー? ???? ィ ?????、???? ? 。 ??ー?? ?、 ー ー?? ?? 、?? 。? ? ? ??っ?。???? 。?? 、??? 、??? ー?ー????? ??? ?? ????? ?? ? 。?? ?? っ??っ ?、?? ??? 、 ? ?????? ??? ? 。
???
??????????（??）
????「???? ??」??っ?? 、?? ???? 、? ? ???っ 。?? ?? 、 ?、????? っ ?「? 」 、?? ? ィー?? ー?? 、???????っ???? ?? 。?? ?、 ? ??????? 。?? ??「 ?? 」? 、?? 「 ?」 っ 、??????っ 。?? 「 ァー、 ?? 、?? ????? 。?? ?? 、 ? ???? ?ー ? 、?「 ?? 」 っ
???。?? ?、??????、????????? ? ?。 ? 、
?????????、?????????
???、? 、 、?「??????っ????????」?????っ っ 。?? ? ? 、? ???
????、??「????」??っ?。?? ???、??????? ゃ?? ????っ ? 、?ョッ??????? ? ャ ??? ? 、 っ っ 。?? ?? 、?? ?、 っ 、?? ?、 っ?? 、「 」?、 っ 。?? ???、?「??」????????。????????? 「? 」?? っ?。 っ??? 、?? ? ?? っ?。?? ?? ゃ 、??????? 。?? ? 、?? 。?? 。?? ? 。 ? ー??、 ッ ????、? 「 ー 」?? っ ?? 、 ゃ ー ィ?? ??? 。
???「????ー?ー」??っ????、?ょっ ? ? ?? ? 、?? ? ー ャ ッ 、 ー ー??????????????????????? ? ???。?? ?? ??っ??、 ? っ 。?? ??っ 、 っ?? 、 っ?? ?。? 、 ?? ???? ?? 、 っ?? ? っ 。 ?、?? ?? 、?? ? 。 ??? ??? 、? っ ??? ??? 。?? ?? ?? ??? 、 。?? ? ?? ? 、?? ? 。?? 、? ? 、?? ? っ 、 ュ ー?? ?? っ?
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諮???
???????????（??）
????????????っ???????? 。??っ????ー?ー????ー?????? ? 、?? ?? ?????????????????????????っ?、? ??????。?? ???っ?? ? （ 、?? ?? ー ? ）、?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ? っ??? 、?? っ? 、 （ ）?? ?? ? 、?? ??? ??? ?? っ?。
?????????????????、??????っ?????????、???????????????? 。?? ?? 。?? ? っ 、?? ??? 。?? ?、 ー?? ???。 、??ー????っ ?? ??????。???? っ ?、?? ??? ? っ 、?? ?? 、? ??? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、?? ??ー?? ? っ 。?? ?? ? ???? ?? ? ョ ?? 。?? ? 、
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?????????????、??????? ???。?? ?? 。 ??、???????????????????、??? 。?? ??? ?????。??? ?? 、
??????っ???、?????????っ 、 ??? ???? ????? ? っ 。 ?ッ?ュ???????????????????ィー 「 ???????????????っ ????ょ ????? ? 。
?????????????っ??、???? 、 ? ??? ?????????、??? ??? ?? ??? 。?? ?? 、 、
??????????????ァッ?ョ?? 、????????? ??? ?????? 。?? ?? ッ ッ?? ? 、?? ? 。 ー
??、????ー???ー?ー?、?ャ??ー??ー????????、???ッ??? ? ??? 。??ョッ ???? 、 ??? ???… ??? ? ? ?。?? 、 ??? ???、 ?? ?? ??? ?? 。?? 。????????
???????????（??）
??????、??????? 「?」 ?っ っ 。?????????????????????っ 。?? ??、???、 ? っ?? 、? っ
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”??。????????????。?? ??っ??、??ー? ?っ??? ? ? っ 、?? 、 ? 、?? っ?。 ? ょ ???、?? ????? ???????? ??? ?? ? っ ?、? 、?? ? っ?、 ? っ っ ー??、??? ????? ? ?? 、???? ??? ??????? っ ? 。?? っ 、?? 。? 、?? ? 。 、 っ???????、??? ??????……。 ? 、??????? ?? ? 、 ?????ー 、 っ??っ?。?? ????。 、????? っ 。
?????????????????????「 っ 、?? ???????、????（????）??? 」????? 。????????????。???????? 、 ??????? 。??、 ?????? 、 ???? ?? ? 。????? ヵ 、?? 。 、????、?????? っ?。
????．???????????????????? 、?? ???? 、? ???????っ 。?? ? ???? ? 。?? っ? 、??、 っ 。「????、?????????、????????? ? ??? ? ???。? ??? ……」?? ュー?ッ??????? 。?? 、?? ?? ?。?? ー? ? っ??ー? ? ? 。???、? ??? ? ?????????? ?? 。?? っ
フリースペース
????????????????????、?? ????????っ???。????? ? ー ? ??? ?? 、?? 、? ? 、?? ? っ 。?? ? っ 、?? 、? ッ?? ? ー ー?、 ? ???、? ? ?。?? ? ??っ 、?ー ? っ?? ??。?? ? ???? 、 っ 。?? ??? っ ?????ー???? ???、 っ?? ャ っ 。??、 ? ? っ 。?? ?? ー ???、 ? ? 。??っ ?
??っ?。???????????????? ?。?? ??????? 、 ー?? 、 ? っ?。 ?? 、 ー ー ョ 、???? ー 、? ー ー、 ー????ー??? ? ? ???????、 ????ー???? ? 、?? ?? っ ????、? ??? っ 。??? ? ??? ?????? 。?? ???? っ 。 っ?? ??、 ?? ??? ?、 ??? っ????????? 。?? っ 、? っ?。?? ???っ ????????? 、 ??、??? ? ? 、
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? ?。?? ?、? ?? ? 、?? ?。?? ?? 、?? ? 、?? ??? 、? ? 。?? ?????????? ?? ??????、?? ?????????????。????????? 。???? ? 、?? ?? ? ????? 。
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????????????。?? 、 ???????? ???????。?? ?、 ??????? ?? 。 、?? ? 、?? ? ? 。?? ?? ょっ
?????。?? ? ??????????????? 、? 。 、?? ?? 。?? 。 、 っ???????????、???? 、???????????? っ 。????、? ? ????。?? ?? ィ ー 、?? ?っ ???? ? ? 。「?、?????、?????ょ??」?
?。
「???、 ? ?「?? ?????????????「?? ……」
??????? ??? ?。?? 。
「?、???
???? 」
「???。 っ っ 、???????????????????
?、?っ? 。 、??????
???」???????????????っ?? 。? ????。??、?? 、? 、 ??ー?????…… ? ???? 。???????
????????????（??〉
????????????、?? 、 ????っ 。?? ???????? 、?? ? 、 っ ??、 。
「?????。?????????」
??っ???っ 、?? ?、 ? っ?? ?? ? っ??。?? 、?? ? 、 、
フリースペース
?????????????????。?? ?????????? 、??? ???? ー 、?っ??????っ?????、???????? ?? 。?? ?っ 、 、?? ?? 、?? 。?? ?????、 ???、 ?? ????????????? ? っ 。?? ? ?? 、?? ??? ? 。
??、??????????????
????? 、 ??? ?っ?。?? ??????、????????????、???? っ? っ 。????? っ 、?? 、?? 。?「 ? っ
???っ?????????、????????」?????っ????????、?? 「???っ?????? っ?? ???? ? 」???????? 。?? 「 っ 、?? ? っ?? 。「???、???っ??、????????」、? ???。
?? ??? っ 、?? ? 。?? っ?? ??? ? 。 ??? ?? ? ??? ?。????、 、?? ?っ 、??っ ー?。?? ???????? ?? 。?? ? ー?? ??っ?。?? ? 、 ??? ? っ 、
????????????????????。???、「???????????????」??? 、 っ ー??っ? っ っ?? 、? ??????? 。?? ??? ? ?????????ー 、 っ 。?? ?、 っ 、「?????????」???????、??
?? 。?? っ?? っ ? っ???、????????????
??
????。??????? ??? ?、???? ? っ?? ? っ?。
幻
％???????????????????。??「 ????」 、?? ??っ 。 ???っ ? ??、?? ? 。?? ???、 ??っ ? 、 ???っ???っ ?? 。?? ??? 、 っ?っ 。?? ?? 、 ー ゃ?? っ?。 、?? 、 ?? 、?ー ???ー?ゃ??? ???。??
???????????
???????????? 、?? っ 。 ??? っ 。
????????????、????っ?、
???????????っ?。??、??
?????????????、?????、
〃
2ffo
?ー?ー、???、???、???????? ? ?? ? 「???、 ? ?????? 、?? ?? ? 、 ??? ?
???っ???。???、?????っ??? ? ? 、 ??? 、 。?? ? 、? ? ??? ? 。 、 っ? ? ??? 、??、? ?? ???? っ 、 ? ??。?? ???? 、? ? ??? ?っ 、? ?っ 、??、???? ? ? っ?。?? ? 、 ???? ? 、?? ? ?? ? ? っ?。 ?っ っ 、?? ??? っ 、??????、 っ? 、?? ? ???????? 「?? 」 っ 、?? っ 。
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???????、????????????? ー? 、?? ??????? ?????????、 っ 、?っ ? 。 、 ャ?? ?? ー ……。?? ? 。?? 、 ???? っ?、? ? 、 っ?? ? 。???
????????????（??）
???????、??????? ?。 ー?? ??????? っ?。? ?????? っ ? ??? 、?? ? 。?? 、 。
???????????????っ?。??? 、 ???? っ?。 、 、 ー?? 。? 、?? ?? 。?? 、 ????っ 。?? ? ? ??、?? ??? ??? ?? っ ? 、?? ???? 。 、 ?? ??? ? ?? ? 、 ?????? ??? っ? 。?? ????、 ???? 、 っ?。 ー? 、?? ?? 。?? ? 、??、 ? ???っ 。 ? 、?? ? 。?? ?? っ 。
????????ー??????ィ????? 。 ??? ???。???、?????????、 ? ? ー?? っ 。
「??、????????」
????? ー 、 ??? ? 。???????? 、 ?? ?ー???? っ ???、 ????っ 。?? ???、?? ? 。 、?? ??? っ 。?? ? 、 ャー ョッ?????っ??????? 、??????? 。 、 ???? 、 、?? ? ??? っ 。?? ? 、「 、?? 」 ? 、?? ? 、????????? 。?っ?
％
％??、?????っ??????。???、?? ???? 、 ??? 。?? 。?? ???????、?? ??? ? 、?? ???? 、「 」 、?? ? ?? 。 。?、 ょっ? 、 っ?? ?? っ 。?、 ? っ 。??? ? 、「????」???。 ?? ??、?っ???? 。 ??? 、 ? ? 、?? ??? ?? ??。 ?
???????????、????????? ??っ?。?? ???。 ? 、 ??? ??? 、?? 。 ?っ?、???? っ? ?。??、 ?? ? ??? 。 ??? 。??????
????????????
「???、??? ? ?? ? ???」
???????????????。 、 ??????、?? 。?????。 ?? （ ）?? 、 ? ゅ ???、????? ??? 。?? ? 。 っ
???????????。??????????????????????????、???????????ゅ????????? 、 っ?? ???ゅ 、 ????????????。「?ェーッ。??????????????」??、?????? ? 。 ー ー?? ?? 〜 、
?? ?? ? 。?? ? 、 、?? 。
「????。??ー????」「?? 。 ? ??????? 」「?? ?? ? 。 」「?、 」
??????っ?????。?? ? っ ??? 。???? ? ?????? 。?? ? ?????? ??? ? っ
フリースペース
???。
「???。???????????ょ???」「?? ?」 ????
?????? 。
「??ー、 ょっ ． 」「?? 。?? ? ? ……」
????? ? ???????、 ?、??? ?????? ?? っ 。??? ? ??? っ?。 ??っ?? 、 。??ゅ ??? 。?? ? 。?? ? っ 。?? ?っ ??? ??。 ? ?? ?? ??????? ?? 。?? 、 。?? ? ? ??。???????っ? ? ??? ? ?????。
?????????????っ???。?ょっ?? ?? ? 。 ???? ? ????? ? 。? ??? 、? ッ 、???? ?? ????????っ ? ? 。?? ???。???? 、「 」?????? ? 、「?? 」?? ??、???? 、 ??? っ 。?? ?、 ? 。??。?? ?、 ?? ??? 。?? ? ??? 、 。「?????っ??。?????????
????」 、??。?? ?????????? ? ??????。?????? ???
?、??????????????????? ? 、?? 。???? 、?????
????????????（??）
??ー????????????? 「 、 ???? 。???? ? ??? ??????? 、?? ? っ ……」?? ??っ っ 。?? 、 ゃ?? ? 、?? ?、 ??? ?、?? ? ……。?? ??? 、?? ?? ?? ??、???? ? ? ??。 ? ??? ? ? ?
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％??????ッ??????。???、??? ? ??っ ????。? ?????? ??。 ? 、
「????、?????????っ???。????? ?? ? ?
?? ?。?? 、?? ???? 。?? ? ?っ?? 」?? 、「……???、??????? 」「???、 っ 」
??っ???? （ ）
????? ???????、
???? ? 。? ?
「???、??? ? ?っ 」「?ょっ?、?????????????
????ょ??」
「??。????? 」「?? 、? っ ?
????? ? ?? 。???。 ? 、 っ 」
「???、???????っ??????
????????????????っ???? っ 」?? っ 。??、 ??????????ー???っ?。 ? 、?? ? っ． 、?? ??「 、 っ?? ? ……。? 、 ??っ っ ……、 、?? ?? ? ?? 、?っ ? …… 。?? ? 」?? ? ? ? 。?? ??? 。 （?? ）?? ?????っ? っ 。? ??。 ?っ 、「?????、??（??）??????
???? ?? ? ? 、?? ?っ ?」?? っ 、
「??????? ゃ? 、?
????っ???????っ???????? ? ?」?? ??????? ????????? 。?? ?? 「?? ? 」 ?「?? ? 、?? ?」 っ???? ??。???、 ＝ 「 っ??」（ ……）。 ???、?? 。「??????」???????????「?? 、 ??。????ゃ っ??っ???? 、
????????? ……」
「???。?ゃ???????????。
????ゃ ? ー ー ???? ?、 ????」?? ??? 。?? ? 。?? ? ???、 ???? ??。??????? （ ）
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し≡
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??????????「????????」??????????? ? ??? ???? ???????、 、?? 。 っ??? 。?? ????? 、?? ??、?? 。?? ? 「 」「???????」っ?????、??????? っ 。?? 、?? ??? ????、 っ ??? 。
???????）
???????????? ??ッ ー ??????????? ? 、? ?? 、 ?? ??? ?? 、 ?? ???? 。? ??? ? 、?。 ?? っ 。?? ? っ 、?? 、 ???????? 、???? ? ?。?? 、 ? 、? ? ??? ? 、
‘Dも’じ仁六臨乞
　　　　　つ翁｝こ5企い
　誓7殉川叉庫
?????????、?????????? 。??ょっ????????、??????? ?? 、 ?????。?? ? ?? 、?? ? 、????? ??? 、?、 ? ??? ?? ??? 。?? ? ?
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仰??ー??????????????ー???? ー ィ ? ?????????．、???????????????????。?? ? ? ???…… ? ー?? ? ?ェ? ??? ?。 ? 、?? 、? ? 、?? ? ?? ?? ?。 、 ? ー?? ? ?、 、?? ?? っ 。?? ? ??っ ?ー?? ?。 、?? ? ッ?? ? ??? 。?「???? ??? ? 」?? ? ? 。 ?? ?
?????
???????????????????、 ??ー?ー? 。?? ??っ????? ? ?「????????????」???????????。? 、?? 、??ー ??? ? っ 。?? ???? ??。 、?? ?? っ 。?? ???? 、 、?? ??? ?? ??? っ?。?? ? 、??っ?????????、「???。????? ?? 」
?????????ー??。???????っ 、 ? ??? ??????、????? ???。?? ???? ? 。「?? ー ? 」 ???????? ??? 、 ? ? 「 」???? 。?? ? 、?? ?? 、????? っ 。???? ?、 ょっ? ? っ?? ???? ????、 ? 、 ???っ? ?? 。??????
■読んでみました
一お
??????
????????????っ??????? 。 ??ー?、????っ????????????? 。?? ???、 ?? 。?? ?? 、?? ???? ? ? 、?? ???????、??? ?? ?っ?????っ?? 。?? ?、?、 ? っ 、?? ??? 「 」 。「?????」、?????? ????、??? ?
???、???????。?????、?? 「? ???」 ???、??????? 「??? ? 」 、「?????っ?????。???????? ? 。???????。??」? 。??????（?） 。????? ? 、?? ?? っ?、?っ? ????。「? ?? 」?? ? 、??、 ??? 。???? ??、?? ?? 。 ? 、
姫厭　　　　メ即3
鵡 刻
????????? ? ?????????、?? ? 。 ???? ? 、??????? ?? っ 。?? ? 、??????????????????、??????????、???「? 」、????っ??? 。 「 」?? っ 。?? ??? 、?? ? 、?? ?? ?っ 「?? 」。? ????????????。 っ?? っ 。?? ??? ??
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?????????? ?????
溜
?????????????
???????????????山山南本下
??
?????????
??
??????
??????「????????????」っ ?ー 。?? ??、 ??????、っ? ??? っ?? 。?? ????っ ? 、?? ?? ゃ っ?、 ?っ ー?? ???、?? ? 。?? ?、??? 、 ? っ?ゃっ ?? 。
ゃ?、????????????。???????????????
?????????????????、?? 。 ???????? ??っ 、?? ?? ?、???????? 。 ? 、??????? ?? ッ? ッ ?、????? ?? っ?? ??? 、 。?? ?? 、??? ??? ?っ 、
?っ????????????っ?????? ? 、?? ? っ 。?? ? ? っ???、??? 。 ? ?? っ?? ? 、 ?????? ? っ? っ 、??? 、? 、????????????。???、????????? ゃっ?? ゃ?。?? 、???っ 、?? 。 。?? ????ッ ッ?ッ っ 。?? ?? 、 ?????? ?っ ? 。?????? ｛ ??? 、 、?? 、?? っ?? ? 。?? ? ? っ? 、?? ? 、
??っ????????????、????? ? 。 。?? ? 。 ゃ、 。??? ??????? 、?? ????? 、?? ? 、?。 ??? ? 。?? ??、 ???、??? ? ??? ? ?? 。?? っ ? 、 、「??」?????、???????????? ? っ 、? ??? ? 。?? ?? っ 、???????っ ???ゃ ?、 っ?? ? 、 っ?? ? ??? ? 、??。?? 、? ?? ???? ??。 、
????????????、???????? っ ??っ ? ?、???????? ???? 。 ょっ っ?。??????? ? 。 、?? ? ? ??? ? ????? 。??????? ?? ? ー????。???????? 、? ? ゃ?? ?ょ?? 。 、?? ??? っ??。??????
????? ???? 、 ?? 、 ??? ?? 、?? ? ゃ? ??? 。? ??? っ?、 ?? ???ゃ ?、
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??っ??っ????????。?? ? ? ???、?? ??????、 。?? っ 、?? ? 、?? ? 。 ??????。?????? 。????? ヵ?? 、 ? っ ??? 。 、?? ?っ? 。??? 、??????? ?、? っ ??? ?。??、 ? ? ??? ゃ? ? ? 。???、?????????? 、 ?っ? ???、 っ? 。?? ?????? ? 、????? 、
????????????????????、 っ?? ???? 。?? ??? ? 、?? ゃっ 。??。 ? ッ ?、????? ?? 。?? ? ? 、?? ? 、? 、?? っ?「 」 ?っ??、?? ? ? っ 。?? ? 、?? ??。?? 。 ??? ? 。 ゃ?? 、? ?? 、?? ? 、?? ??、 、 ??っ ? ? ?。?? ? ? 。????? ? ?? ? 。
騨鑑????、?
南　千歌子さん
?????????、???????っ???。 ? 、?? ?????????っ??????? （?）。 ?、?? ?? っ 。??? ? ゃ 、 ャ??ャ ? っ 、???? ?、?? 、?? っ 。??、 ??? っ?? 。?? ? 、?? ??? 、 ? 、?????? ?ヵ???っ 、 ??? っ??っ 。
偬
??????っ??????っ?、????????????。?????????? 、 ??????、 。?? ??????? 、 ???? ? 。?? ? 、?? ??っ っ?? ?? ??? 、 。?? 、 ??? ??? 、?? ?? 。?? ?? っ?? ??っ ゃ 。 ??? ? っ?? ?? ．、㌘
駝駆　響
覧協●　　写騰1麟
浅田節子さん
???????????????????、?? ??????? ?? 、 ??? ? 、 ????? 、?? ? ???????。?? っ??? 。????っ?? っ??。?? ???? ??っ 、????っ 、???? 、 ??? ? 。???????????? ?
???????、?? っ?? ??、?、 ??? 、 ? 、?? ?? 。?????っ ? 、 っ?? ?。 、?? ? っ 、???????????????????
????。????????????????。 、????? （?）。?? ???? っ??????? ? っ 。 っ?? ? っ?? ? 。 ??? ? 、??、 ?? ????? ??? ? 、?? ?? ?? っ 。?? ??? っ? 、?? ??、 っ っ?? ?、 ? 。?? ?? 、 ァ〜?? ? 。?? ?? ?????????ゃっ ???。
?????〜、??ァ〜（????）。
????? ?? 、っ 。?? ??、?? 。?? ? 。 ? ?
泌
?ゃ?????。???????????っ?? ?、???? っ っ?? ? ? ??、 。?? ??、 ?????ャ 、??っ 、? ー ー っ 、 ー?????????????????????っ?? ?。 ?? ョー?? ? 。?? ???? ? ? ッ?? ? 。 。 ゃ?? ?。 ? ッ?? 。?? ???っ?? ? ? っ 。?? ?? 、?っ ? 。 ゃ?? ?? ー ー っ 、?? ? 。?? ? っ 、 ー ー?「??」?? ?ャ? ?? 、??? ? ? ? 。 ?????? 。 ー
??????ー?ー???????????? ?、? ャ ャ??っ ? 。?? ? 、 っ?、 。? ?????????っ?? 。?? ?? っ 、??、 っ 、?? ? ? ???っ ? （ ）。?????????? ッ?っ ?。 ??? ????ょ ???? ? ?? ゃ 。???……。????????????????? 。??? 、?????? 。 ゃ ??? 、 っ? ーッ??? ???。? ?????? 。??? ? ?
??、????????っ?????????? ? 。 ???? ? ? 、??????????????????????。?? ? ?? ゃ?? 、 、 、?? ? っ?????? っ ???? ??。??? ゃ 、?? ??っ ?、?? ? 、?? ?? 。 ????????、 ?????? 、 ?っ?? ??????? 。??? ? っ ゃ 、?? 。?? ? 、?? ? ? 。?? 。??っ?? ? ?? ?? ?
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??っ?。???????????????? ? ? 。?????? っ?? 、 ー ゃ?、?? ? 。 っ????? ?? ? ?? っ????? 、 ? ???。 ? 、 ???? ??? ??? ? ??? 、 ? ??? ??? 、 。??? 。?? 、 、?? ??? ?っ 、 ??? 。?? ? 、?? ???。??? っ ? 。?? っ ????? ??? 。??? ゃ ??? 、 ?? 、
???????????????ッ????? 。?? ?? 、 ??? 、?? 。? 、?? 「? ?? 、?」 っ ゃ 、 ???????
山本真理さん
??っ?????????????????、 ? 。 っ?? 。???????っ????????? 、?? っ ? 。?? ? ? ????、 ????? 。?? ?? 、??????? 、? ???
?????????????っ???????っ 、 ?っ???? ? 。??? 、 ??? っ 。 、 ??? っ? っ 。?? ? っ?? 、 っ ????? っ?。 ? ? ゃっ 。?? ?? 、?? ? ???っ 。 っ?? ??っ ? 、?? っ ?、 ? ??っ?。 ??? っ 、??? っ?。?? ? ? ゃっ???????????? 。??。? ? ? っ ?????? 。?? 、?。 ???、??? ? ? 。?? ? 、?? ?
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山下富代さん
????????????っ???????? 、 。?? ?、?っ????????????? ?? ? ?。 、??????? っ ゃ 。???? ???っ 、 ? ??? っ? 。 っ ー?? ? 、?? っ? ? ??? 。?? ??? ? ??? 。?????。 。?? っ? ? 。??? ? 。
???????????????。?? ?っ ??っ ????? ?、???、 ? ? ゃ?? ?? ? っ ??、?。????????????、 ????? ???、???? ?? ?? ???ー ? ??? ゃ?、 ? ? っ?? ? 、?? ??? っ?? 。?っ?? ? 。 ?? っ?? 。?? ????ー? ? 。??っ ? ッ 、 っ?? ?? ???? 。? ゃっ 。?? 、 っ っ
?????????、??????????? ゃ??? 、 ?、??????????????。??????、 っ?? ?、??? 。? ???? ?、 ? っ?っ?? 。?? 。 っ?? っ 、 っ?? ????っ???、 、?? 。?? ょ 、?? 。?? ??、 ???????? ??? ??? っ ?? ??? っ?、 ゃ??ゃ ?? 。?? っ??? ?、 ?? ??っ?? ? 。 、??? ?? 、っ ??? ?? っ 。
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??????????????、????? ???????? ???っ 、 、?? っ ???? っ 、?? ?? ゃ ??? 。?? ??、??? ? ?、?? っ?????? ?? ??????? 。 、 っ っ?? ?っ?????????? ??? ょ。?? ??? っ?、 ? 、?? ??? 。?? 。??? （ ）?? っ ???。?? ? ??? ? っ 、?? ? ? 。?? ? っ?? 、?? ?? ????? ??
??ょ?????? ? ?、?????????????? ? 。??????????????? ゃ???。 ??。?? っ 、 ??? ? 、?? ? ?? 。?? ? ? ? ? っ?? っ? 、?? ?? ?? 、?? ? ??? ゃ ? ? っ?? 。?????? ゃ??、???? ?? っ 、?? ? ?。?? 、 ? っ?? ? ? 、 ??? ???。?? ?????、?? っ?? 、 ? っ?? 。 、
?????、??????????っ???? 〜。?????? ?。? ???? 。?? 、 ? 、?? ? ?? 、 ????? ? ゃ っ ? 、??っ 。?? 。 っ っ?、?? ? ??? ?? 。?、 ? ?? ー?? ??、 っ 、?? ?。 、 ャ??????????ょ。???????f，一min－P・㌔一弊 ?
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明田二塁子さん
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??????、?????っ?、??っ??? ???。?? ??、?? っ?、??? ?。 ゃ 。?? ? っ っ 、??っ ? 、 ??? ? 、 ??? っ 、 ??? ゃ ? 、 ー。???????????? 、? ??? ? っ??。?? ?? ??????? 、?? 、 、っ?????っ?。????っ?????
??????? 、 「 、 っ?????。???? 」っ? っ?。 、??? 。? ??? ?? っ っ 、っ?。 〜? 、 ゃ?? ???っ 、っ 。 っ?? ? ? っ
????????っ???????????? 、っ? 。?〜 ゃっ 。?? ???????????、?????? 、?ッ? ょ ??? ? ? 、??っ???っ ?
春日井芙美子さん
???????、っ????。??????? 。?? ?っ???、?????????。??? 。?? 、「 、?? 」?、 ???。?????? ???、???っ???? 、 っ ? ?、 ?
?????っ????。??????っ??? っ ? っ???。 ????? ?っ?? ?????、 ??? ? 。?? ? ?? っ? ? 、?? ??、 ? ? ?っ 、 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ?? っ??。?? 、?? ??? 。 、?? ? ゃ???、???? 、っ ?? ? ゃ?? 、っ ???? 、 ??? 、 、っ?? 。?? ?? 、 ? 。?? ? 、 ??? ? ?? 、?っ ?? 。?
??。?? ??????????????????? ?????????????、?っ ? 、?? ?? ???っ? ゃ?? ? 。 、 っ ?っ?? っ ? っ ? 、?? 。?? ?? 、 っ?? ??、 ? ? ? 。?? ?? ?? ゃ?? 。? ? 、?? ??、?? っ?? ? 。??? ??? 。??????? 、っ っ????、 ?? ?っ?? （ ）。?? ?????。???????? 、 ? ?? ??? 。 、 っ?? ???っ 、
?、??????、????????????。?? ?????っ??????、????っ ? 、 。?? ?? 、?????、??????? ?????、 っ 。 ゅ??、?ゅ ???、 ? ? ? ??? ? 。?? っ 、?? 。??? ょ?? ? 。?? ?ょっ ???? ? ? 。 っ???、?????????っ ??? ? 、 ??? ?。?? ? ?（ ??）???? 、?? ???。
????ー
?????
??????????
????? ?? ?? ??????
?????。?????????????? ? 。?? 、 、? 、 、 、??、 ?、 、 、 ッ??、 ??。?? ?? っ??、 ?? ???。??? ?? ? 、?? 。?? ????? ??? 。?? ??? っ??ょ?。
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子ネコは かんこ“ふさん
。．　　　　　森のお医者さん①
??．
竹田津実著
???????????????? 。?? ?????。?? ? 、?? ??、 ?? ????????? ???。 、??????????っ??????? 。?? ?? ? ??????っ???????、
???????????????????????????????? 。?? っ???、 ??? ? 、???ー???? ? 、 ??? ? ???? ???? ? 。?? ? ?
???????????????? 。?? ???????????? ???? ??? ? 。?? ??? っ 、 ? ??? ????……。?? ? ?? 。?? ? （
時代を生きる女性たち
　　　　江戸から東京へ、女性400年史
㌦?
?．．?
?
?
加太こうじ文・絵
?、
????? ????。 「?? ?????、????????? ??」?? 、??、 ????? ? っ ↓ 、?? ?? ??? ??? ??。?? 、?
????????? 。?? ????? 。?? 、 、 、?? 、???? 、?? 、 、 ??????????????。?????? 「??
?????? 、?? ??? ??? ?? ?????? っ???????????????????????????、 ??? 。 、????????????????????????????????????????????????????? 。?????????????????????? 」??ッ???? ?? ????? 。??????? （
！響’
穿．?
　内藤俊昭真
青
「?????????????
????????????」??? 。?? ????????、??? ?? 、 、?? ??、
????????????。?? ??、???????????????? 、?? ??? 。?ー ??? ???
????、??????????? ? 。?? ???↓????? ???????? ??? 。?? ????? （
の湾岸
斎藤干代著
????? 。???? ?。?? ????? ? ッ?? ???? 、 、 、 、?? ??? っ 。
????????、 ー?? ???? 。?? ? 、????? ???? 。? 。?? ????
????? ッ ュ??? 、?? ? っ っ?? ???っ ??? っ??? 、????? ??? 。?? ? ）
??
????????
?
金森トシエ著
??????? 、??? ー?? ??? ???? ??、 っ?? 。?? ? 、?? ?
　　：’g?
漁馨
　亀
?
畷趣?
??っ??? 、??、 ??? ?? っ 。?? ?? ??? ? 、?? ャ??? ? 。
????? ? ー?? 、 ???ー 、?? ??? ?? ??、 ??? ? 。?? ? ?? （
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情報
コーナー
?????????????っ?????っ?? っ?? ??????????????????????????????、?? ? 。?? ??? ー?? ??????? ??ー????????? 。?????? 〜
??????????????? 〜?? ? 〜??? ??? ???? ? ??? ? ー?? ??? ??? ??? ????ュー??ッ????????ュ ?????「??????」????????? ????、?
???????????????、 ュ ????ー ョッ?（????）????、??? ? ????。?????、??? 、
????????????。?? ????????? （ ）?? 、?? ュー? ッ????? ??? ?????? ?
??????????
????????ー （ ）?? 。?? ?? ??、 「?? 、 ??? 」。?? ???。???ー? ???? ????。?????? ?、 。?? ?? っ????。 ? ??? 。???? ?
?????。?????????? 。??? ????（???）??? ??。（ ??? 。 「?? 」 ）?? ????? ??? ? ???? ??? ??ー???? っ??? ー ?????? っ?????????????。?? っ??????????? ?、??? 。?? 、 ー ?? ??っ???っ ゃ? 、?? ??? ?? ???? ? 。
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??ッ?????
?????????????、?? ッ ー?? っ 。?? ? ッ ッ?? ?、?? ??。 、? ??????????? ? 。?? ? ??? ???????????、「?っ っ??」 ?? ??????。?? っ?。 ?? 、??? ? 。??? ???、 ???? 。? 、?? ?? ??
?????。?? ? ????????????????????
」 サークル
だより
???ー?????????????????????????っ?? 。 、?「??? ?」???? ??? 。?? ?? ?（ ）?? ? 〜?? ???ー（ ??
?）?? ????????????ー ＝????ー ?? ?????（??、? 、 、?? 、 、 ）。????????????????（ ） ? ???。 っ?? 。?? ????? ??????? ????（?????????????っ???? ??? ）?? っ???? ????? ???? ? ??? ?? 、?? 。
????ー?ー??っ???????? ー?ー ???ュ ー ョ?ー ??。 っ っ???? ?。?? 、?? 、 、??、 ????、 、?? ??? 。っ??????、???????っ っ 。???? 、??????? ?? 、?? ??? 。 ?????? 、 ???? 。
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私の愛する外国人
???????????????。?? ?????????????? ????? 、?? ?? 、?? ? 、 ???? 、
???????っ??、????????
?っ?????。 ? ? ィ?ュ?? ? 、?? ? ? っ 。?? ?? ?? 、?? ??? ? 、 、????????? ??? ??????。?? ?? ー ? ? ???。 ? 、?? ???? ? 、??っ ? 。 ?? 、?? ? ー 、????? ?? ?? 。????? ー?? 、?? 。? ?
??????????。?????????? ???????????。???????????????ィ?ュ????????　　
@、???．、、??
???????．」?? 」
?????????????っ????。?? 、??? ???????????? ?????????????、??????
?????
??
、?????
、??．
???????????㌧
、?? ???? 、?
圏三二禅纐燈亭軽重1四二藍鼠．
サリーを贈ってくれた。8千円なり
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???????????????。???????????、????、???、?? 、 ?????? ???、 ? 。?? ???? っ ー。 ??。 ??? ??? 。?? ? 。?ー ?? ?? ????、??? ??ー ィ?? 。? ー?? ー?? 、?? ? ??? ?ー ? ? 。?? ???? ???? ? っ 、?? ? ? っ?????、?? っ??っ ? 、?? 。?? ??
???、?????????????????（ ? 、 っ?） ?????????????、??? ??? 、?? ? 。?? ?? っ?? ? 。???? っ ?? ???、?っ????? ??? ? ? 。
?っ?????
???、?? っ ヵ?? ? 、??? っ?? 。?。?? 、??? 。??っ ?? ? ???っ??、 ???? ? 。 ? ??? ???? ?? ? ? ???? ? 、?｝ ?? ー?? ???? 。
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女性の集まりヘバングラディシュ事情をレクチュアしに行く
????????????????????? ー っ 、?? ???????っ?????。??? ? 。 っ??っ っ?? 。?? 、??? ?
磁
私の愛する外国人
?????????。
「??????????????。???
???? ???????。?っ ? ?っ?? ? ????????? っ?? ????、 っ ??????? 、 ゃ?? 。 っ 。
??????????っ?。???ゃ???? 」?? ??? ? っ?? 、 ? ??? ? っ 。?? ?? ??? 、?? ? ???? ?
、
藷
、?
??
??????????
???????ー??????????っ?、?? ????????。? ??? ????、 ? ??、?? ????、 ? 、????? っ ー?? っ 。?? ??、?? ? っ 。 っ?? っ ? 。?? 、?? ??? っ?。で?? ? ヵ っ好??、 ???? ? ー?の?? っ 。 ??? 、 ? 。お?? ?? ? ? ???妙???? ??????。 ー っ 、?? 、 ?? 、?? ????、? 、?? ? 、
切
??????????っ?。????????、 ー? ???、 ?????????? 、 っ??? ? っ 。
?????????????
????、?????? 。??ヵ ?、??? っ 。?? ー? ? 、 ャー 、???????????? ー?? 、 ー ッ 、?? ??。 ? 。??っ?? 、?? ? ?? 。????? ?っ 、 ?? っ?? 、??っ 。?? ?? 。?????ィ?ュ? っ?。?? ???????? っ????。 ? ? ?? ?。??、 ????? ? 、
巳
i一’tu’
?
葵男美女でしょう／
????????、????????????、 ? 、?????????? ??? 、?。?? ?ヵ ? 、 ? ?ー??????? 、?? っ 。?? ?
????っ????????。??????? ? ? 。?? ??? 。?? ? ? 。?????、?? 。 ー?? 、 ??? 、????ー??、????????。??????? ?、?? 。 っ?。 ??? っ 。 、?? ???? ?っ 。??。 ??? ??。 ? 、?? 。? 、 ????? っ ? ?。????? ??? 、 、?? ? 。 ? 。? ??? ?? ??。??? ????、??????、 ? ?。?? ? ?（ ）?? （ ? ）
僻
?????????
????
????
マ（難粉
s
??
????っ?
?????????????????
?、???????????????????っ???????????っ??????。????????????????????
????? ? っ
???????? ?? ???《??????ッ???????????
??????????????????、??????????????、??????????????????。? ? っ っ ゃ?? ? 。??? ?っ? ー?????。? 、??? 、 ? ? ???。?。?? ?? ? 、??? 、???。 ? ー 、
泌
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??????????????????????? ? ? ???? ? っ っ????? っ 。???、???????????????????????? 。??? ???、 、
???????????????? ??????? っ 。
???????????????????????? ????? ?
?????? ?っ ??? ?
???????????????、????????????????、????????。????? 。??? ょ??? 。 、 っ ???? 。??? 「??? 。 、
?、???????????????
?????????????????????
、?
??????????????っ????」????、 ????ょ??。??? 、???? ???? ? 、??? ???。? 、??? 。??? ???? 、 、?「??? 」 「??? っ 」 、??? 、
わいふ文章講座
?????。???????????????????????????、??
?
???? ??????????????????????????? 。
「???????????????」?
??? ???? っ? ? ??? ?? 、?? ????? ?????? 。
????????っ?????????
??? ?? 。 ? 、??????????????????????? ?
　　
@　????
　　
@　
? ?
???????? ???? ?
?。??????
??、????????????????っ ? っ 、
?????
???????????????。???????????? ???????????。????????? ????、?? ?ょ?。??? 。?? 、「 」?、? ? ? っ??????ょ???????? ? 。 ?????? 、????????っ 。??? ??、???? 、 っ???? ???? ?ょ??。??? 、 ? 、??? ? ???? 、?????。 、?????? 。
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?っ??????????????????????????????っ?。????????????????????????????
??っ 。?????? ???。 、??????…」??????????????????????? ? 。???????????っ?。ッ?〈???????????????? ????? ???? ??、??? ? ? ???っ ???? ? ? 。
??????????、????っ???っ???????????ょ?。?? 、??? ? 、?? 。??? ? 。 っ??? 。 、??? っ（??） ??、??????????? 、 、 ????? 。 ? 、??「 ?? （???） 、??? ?。?? ? 。?? ー ?????、 ? ? 、????? ?（ ? ）???????? 、 、?????? ??????。????? 。 、??? ????。 。 。
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「??????????．?????っ?????????????????????? ???? 。??????? 、 ? 。 ????? ????。? ? ??
????っ?????、?????っ????? ????? ?? ??????????????? 。 ? ッ ??、?ッ 。 ゃ? ?
????????????????????? ．っ ???、?、????
???
?????????????　　??????????????? ???????。 》 ??? ?
？懐郷蜘
????〈???〉?? ?? ?????? ? ?っ?? ?、?? ?? ? ? ???? 。???????????????????、???? ? 。
?（?? ???、?
???? ? ）〈???〉 ????????、? ゃ ?? ???、????? ?? ュ ー ョ???? 。 ? ??? ?、?????????? ??ー 、???? 。??????? ??????、?? ?
???? 。
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?霧1
??Ns心
??????????? ?　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　????
?????? ?????????、????????????????????????????っ?。???、??????、?????????????????????????。???、 ?????????????????っ???っ???っ?。???、? ? ? ? 、 ? 、??? 、 、??、 っ 。 ? 、 、??? ? っ 。??? ?????? ??っ?、? ? ????? ? ?? ???っ ?????っ?。?? ? っ?。 っ??? っ っ 。 っ 、 っ 、????? っ???? ? っ 。 、??、 ? っ ? っ?「?、? っ 、??? ??? ? ? 、 」??? ? ? 、 っ 。??? 、 っ っ 。?????? ? 、 っ
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????????????、????????っ?。???、?????????????????っ??、????????????、???????っ?。??、???、???? 「 」 ? ? ? ? っ 。???、 ? 、 っ 、??? ? ? っ っ 。??? っ 、??? ?、 ???? 。 、??? 。
8
?????? 、 っ???? 。 、 っ?。 、???? っ 。
「????、??????????????????っ??っ??????????。?
??っ ? ?、 っ っ 。?????? っ 。 、 っ??? ?っ ???? ょ 。 、????? 、?????、????????? 。 ???? ?? 、?????。 っ??、?????????? 。 、 、??? 。 、 ゅ ゅ??? 。 っ??? 。 ?? ??、 ?? ?。?? 、
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?????っ??、??????ゃ???。?????????????????????。??????????????????。??????????????????????、 ? ? 、 ? ? 〜 。??? ? 〜 、 。??、 っ 」??? 、 っ 。???、 、 っ?? 。「???????????????????????、???????????????????」「?????っ?、?? 」「????? っ 。 ? っ????? ??。????????? 。? ? 」「?っ??? 、 ??、???? 」
??? ??? っ 、 っ 。????? っ?。 、??? ?????? っ 。???、? ? 、 っ????っ?。
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????????っ??????? ????? ? ? ? 、
規
????
N－1“’t　r@’@；sl
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?
?
?????????っ?。??????、?????????????????????????????っ?。?????、?????????????、???????????? っ ? 、 ???? っ っ 。 、??? 、 っ??? 、??? 。??? っ っ?。 ? っ 、?? っ ? 、 っ??? ? っ 。??? っ 、?? っ 、 っ??、 ? 。?「? ?、 。 ??? 」??? ? ?? 。?「? 、 ? 。 ? 」?「? 、 っ ゃ 。?? ? っ ? 」??? ? ? っ 。?「? 、 、??? ???????? ????。????????? ? 」
燭
????
? ????
1t／ifr＞
??
●
?????????????。「??、?????????、???。……??、??????っ??、???。???っ?、????????」????? っ 。「? 」「?? 」???? ? ?。
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「????? 、 ょっ 、??? ? 。
???????????????????? 」??????????? 、 ? ??????????っ?。
「?〜?、? 、 ??、 ?」
??? っ 、 。????? っ?。??? 、 。????? ?? 、 ?。????、? っ ? 、?? 。
?、??????????????????っ? ?、??
??? ? 。
?、? ? 、 ?、 ?
緻
旋懸　　　　該一．一 ﾄて’－
鞍遷
??
??? ?F
??
?
?????????。
?、???????????、???????っ??????????????????
?????。
「?? ? っ っ 、 ? 、
??????」?? ?? ? ????????????????、??????????? ??? 、 っ?。「????、?? ?」「?? 、? ? 」「??? 。 ?????? ???。?????????、??????????、???。 ???、????ょ 」「?っ?〜 」
?????????っ 。???
「???????? ?? 、 、 ?????? 」「?ょっ っ 、??? ? ?? 、 ???。?〜 、 〜 っ???????」
?? ?? っ 。
「????? ????」「?????、?〜 、 ? 〜 っ っ
????」
燭
議魏灘　　ド　う撫鍮欝鰍霧：箋〆欝 　　　　　　　　嚇…耀繊聾
　　　　　　”ダ、「　　「9．
　　　　　〉蝿活♂＼咽
??
「???、??????????????。???????」「??、?ょっ?? 。 、 っ? ????????????
?、????????????????。????????????????????????。??、????????、???????????????っ?、????????? ?」??? 。「???????? 〜 ?? ????????????、???????
?ょっ ? っ ? 、 っ 、?っ???、 〜? 、 」?? ? 。
「???????っ???????っ ? ょ 」「?ゃ 、 」「??。 ? っ ? ょ 。 っ 、 ?
?????? ? 、 、 っ 。????、??? ? ?? 、 っ 。 ??、? ?? 。 、 ょ 。 ゃ??? 、 ?。 、 、??? ? っ 、 っ 、??、 っ 。 、 〜??? ょ 」「????。…???、???……」
??? 、? 。? 、?????? ?????? ? っ 、??? っ 。?? （ ）
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い????
?
????????????
????????????
??? ー 、?????????? ???????? 。?? ?ー ??? 、??? ? 。「??????」???。「?
???ゃっ?????????。?? ??。?? ???。??? 。
「????、???????」
???。
「???、 ? 」「?????」???。????????? 。．「????、
???? ? ? 」「?ゃ、???? ????????? ……」??。?? ?ー ッ?????????、??っ 、 、???? ??。「?ゃ ?? ? 」?? っ 。?? ??ッ ?ッ???。????? ー ー ?? ッ?ャ 「 ? ?「? ??、 ゃ ?
??????」?????ォ?ー?? 。? 。???????? ?????。?? ? 、 ??? ー?? 。??、 ???? ?っ 。 ??? ? 。??っ ??? ? 「 」???????、?っ? 。????? 、??? 、??? ?? 。?? ?? っ
?
?????、??????? 、 ? 。?、 ォ ー?。 ?????? ?、
??ォ???????????????????????????????
?????、????????? っ ?っ っ?? 、???? ??????。 ? 、?? 、?? ????ーッ?? 、??? ?? ? 。?? 、?? ????? 、 ー??????? 、????? 、?? 、?? ???ャ ? ???。 ? ッ?? 、??、??、????
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??????????????。?? ????? 、?? ?? 。????、???ッ??????? ?、?? ー?ャ??????????、 ? っ っ???。?? ?、?? ? ??? ?ー??ー ッ??ー??? 、?? ? ? 、?? 。?? 、?? ? ??。?? ??? ゅ?? ? 。????? ? ???、 、??? ??? 、? 、?? ?? ? ??、?? ? 。?? ? 、
?????????????、?? ー っ 。?? ?????????。?? 、?? ??? 、?? ?? 。?? ? 、???。?? ???? ? 、 ー?? ?????。 ? っ?? 、??? ? 。?? ?、「?? 」 、?? ??? 「 」?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、?? ? ???。? ?? ?、?
??????????????????????
? ???????? ??????。????????????????? ?????????????????っ?。????、? っ?? 、 、?? ???っ 。?? ?? ??? ? ッ ??? ??? 。?? ?? 、?? ?? 、?? 。?? ?? 、「?????、???????????っ 」?? ?? 、 、
????????っ??????、 ??????。?? ???、???? 。?? ?、「 」?? っ ?? 。?? ?? ??? 。?? 、??ー ??? ? ?? 。?? 、?? 。? 、?? 「? ?? 」?……。??? ??? 、?? ?。??、 ??? っ????? 。????、?? ????。?? ?、? 、?? ??、 ?? 。
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わいわいがやがや
????????? ??????「??????ゃ??????っ ?、 ???。?? 、?? ? ? 、?? 。 」?? ?? 、?? ?、「? 」?? 。?? ?、? 、?? 、「????????????????。??? ??? 。?ょっ?? ??? ?。???????????、? っ??????? 。 、??? っ ょ 」?? っ 。
?????、???っ????、?? ???、 ??? ?っ?。?? 、 。?? ????、???っ?。
?
静
?? ????????、???? 、? ???、??????、 ?? 、 ????????っ?? っ?。????? ー。?? 。?? ???。????っ????。?っ 。 ー。?? ?っ っ 、?? ? ??っ 。
???????????っ???? 、 ???ー ??? 、 、?? ?? 、?????（?）????っ?。????? っ?? 、?? 、???? ?、???、??????? ? ???。?? ????? 、?? ?? ???? 。???ー?????????? ?? ???????????????? ???、??????? ?? ? ー 。
????????????ー??っ 。 ー??、??????、??????っ ??? 。?? 、??? ? 、?? 。?ー ?? ?、?? ? ?? ??? ?。 ??? ?? 、??っ? ?? 。?? 、??ー??????????????? ?。?? 、?? ??? ??? っ?、???????っ?? 。??? ー?? 、??「 」 。?? ????っ 。?????っ?? 。?? ?? ? 。?
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???????????????? 、?、??。? ??。「??? ? ?っ 」?????? ? ???????、 ?? ー?? 。?? 、 、 ??? ???、 ????、 ?? ? ー?? ?、 ー ??? 。?? ?、 ー?? ? ? 、 ?っ?? ? 。??? ? ??? ? 。?? ? 、?? ?、 っ?? っ 。?? ?ー
????。???????、「??、?????」?????っ?? 。 ?、? 、?? ? ? 、?? ???????。 ?? ??? ? 。???????
???????ヶ???????（ ?）??? 、「 ッ 」?? ?。??、 ? ??、?? ??? ?? っ?。??????? 、? ??? ー????????? ??。?????、 ??? っ 。????????、?。
?????っ?????????? 、 ? 、?? 。???? 、?????????? ? 。?? 、????、 。?? ??? 、 っ?。「 ?? 」 、???っ??? ? 。?? 、 ???? ??っ?。 、?? ??。 、??? っ?? 、?? ??。 ?、?? ?、??っ 。?? 、 ? ???、 ? ??? 。?? 、?? ?、 ???? ? 。 ???、 ? っ? 。
???????????????? 、 、?? ?。??????????、?? ?
「??、?????」?、??
????っ 。?? 、? 、?? ?? ???。?? ???? 、?? ? 。??、 ?? ?……。「????」????、???
??????? っ 。?? 、 、?? 。?? ?（? ）
初
??????????ー??????? ? ?ー??「 ? ???．
?? 」 ?。?? ???? ? ? ?っ ??? ? 、 ???、 ? ? ??っ??????、??????????????っ?? ょ??。?????????????っ?????っ?? 。?? ???? ????? 、?? ??? ?? ?? ?ー ??? 。?? ??? 。
?????????
???「?っ???????」??。?? ?ー??。?????? ???ッ????????ー???????
?? ? ?。??っ????? 、?? ? 、?? ? っ 、 ??? ? 。?? ? っ 、??っ ー? ?。?? ??? ? 、?? ?っ 、 っ?? 。?? ??? ?? ??。?? ??? （ ）?? 、 ??? 。 ー「? ?????? ??」??。????? ??? 、?? 。?? ???
〈?????????????〉??????? 。 ?????? ??。?? ??（ 、 、?） ??? ??? （?? ） 。
「??????????」?????????? ?? ?。?????
????? 、?? ?? 。
「???????? 」
??????? 、??? ?? 、?? 。〈? 〉??? ? （ ????? ） ー 、?? ????? 、 ???っ 、?? ?っ 、?? ? 。
?????。
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????????????（????）???? 。 ???） 。 ?ー??。?? ??????? 。?ッ????????（? ?? ? ）??????? ???? 。? ＝（??????）?????、 、 、?ー?? 、?? 、??????? ? ? ?「? 」 。 ???? ??????。
?????????（???????）??? ? ?? 、 ?? ? ????? 。 ? 、 ??っ?、?? ?、?? ? ? ?? ???。????? 、??、 ???、?? ? 。??、 っ?? ?。????ョ????? ェッ ョ（一???????
????? ? っ ゃ ?? 、?? 、?、 ー 。??、? 、 、 ?、 ? 。?ー ー（??????）????? ?? ? ??????。??、? ????。?（一
???????
??????っ??????。 ? ???
????。? ????????（???????）????? ? ?? ? ?、????っ 。 ??? ? っ?? ょ?。? ? 、 ?????????????? ?? 。??ー ー?（?? ???）?????ー 。 ?????? 、 ー??????「 」???????? 。 ????。?（??????）????? 。 ?、??? ??? ー ー（??????）?????、 、 、 ?、
醐
?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー（??????）「???」????????????、?????っ??ー ? 。 ??、????? ?、? ???????、 ? ? ??、?? ? 。?? ??? ??? ?? 。?? 、???? 。? ??、 ???? 。?? ??、?っ??? 。?? ? 、 ー ー?? ?。????? ?????ー?? ?ー?? ? 。????????? 、 ? ???? ?
???????。?ー??????????? 、 ? ? 。?? ? ー? 、 ?、??、 ? 、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? ?。?? ???? 。?? ? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ? ?。????? ? 。? ッ? ???。????? ? 、 ? 。????? ??????。?? ??っ? 。 ? ー ー??????????ー???ー???ー?? 。?? ??? 。 ???、 ? （
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ?? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ?? 。 ?ー?? ? 。?? ? ??? 。?? ???。 ー?? 、??、 ? ??? ?? 。????? ??????、 ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ??。?? ??? 。??ー ?? 、?、 ?? ??? ?? っ 。
紹
?????
???????ー?????????????、 ? 。?? ???、????????????、 、? ョ 、?ー ??? 。?? ?。???? ? 、「 」????????????、????????????? 。 。?? ??ー ー 、?? 、?? ? ??? ??。 ?? ??? ?? ー 、 ????????? 。 ??、??っ 。?? ? 、???ー?? 。???ー?? っ ゃ 、? ー?? ??? ?????? ?
??????。?????????????、 ??????????、?? ? ? 。?? ? っ ゃっ?? ? （ ）、?? （? ） っ??っ?ゃ???? っ?ゃ???? 。?? ? ? 。?? ー?ッ ー ??? ?? ??ッ? 。??? ?? ??「 ー ッ ィ 」 （?? ??ィ ） 。????? 、???? ?っ?? ょ 。?? ??? ????「???っ???ー ョ?」 ??????? ?? ?。???????????? ? ? っ ??? ?、?? ?ー ??? ???。
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北欧の福祉大国デンマーク・ス
ウェーデンは、日本の福祉と何
が違い、どこが優れているか。
福祉の専門家たちが、在宅福祉
を中心に複眼で見た、現場の生
きいきとした姿を紹介しながら
経済大国日本が何を学び、今後
の福祉にどう生かすかを語る。
小川　政亮
木下安子
中川　晶輝
西澤　秀夫
根本博司
森本益雄
渡辺　　潤
友子ハンソン
　　ほか．著
ンマーク
，エdデン
亀た
躍福祉
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第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
デンマーク・スウェーデンの福祉のしくみ
デンマーク・スウェーデンの在宅福祉
デンマーク・スウェーデンの施設
デンマーク・スウェーデンの視察記
座談会　経済大国から福祉大国へ
資料（翻訳）自治体の最新福祉施策
福祉現場の貴重な資料も翻訳紹介した視察報告書
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